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日　時（萬國時） 赤　経 赤緯 　　距離（天文軍位で）n球より 太陽より
光度　『　一　皿
h　　　U題
1月　　2日 22　41．8十3。56’ 1．0955 1．1005 12．8
10　　　122　46．4十351 1．0551 0．9699 11．9????????
22　51．2十345 0．9938 0．8316 10．S
26 22　54．7十316 0．9087 0．6866 9．3
2　　　3 22　52．6十エ38 0．7996 0．5384 7．5
11 22　34．6＿316 0．6863 0．4029 5．5
19 21　50．6＿1319 0．6590 0．3338 3．9
27 21　18，5＿2047 0．795生 0．3916 5．7
5　　　　6 21　18，1一2243 0．9727 0．52387．7
14 21　29．3＿2236 1．1228 0．6719 9．6
22 21　42．7一2150 L24U 0．8173 11．1
30 21　55．6＿2056 L3314 0．9563 12．3
4　　　　7 22　　7，3＿20　1 1．3986 LO87713．2
15 22　17．4＿1912 1．4461 L212314．0
23 22　26．0一1831 L4754 1・3308 ユ4．7
5　　　1 22　32．9一1759 1．4897 1．4431 15．2
9 22　38．1一1738 1．49工1 1．5506 15．7
17 22　41．4一1728 1．4815 1．6531ユ6．ユ
　此の推算によるミ，彗星は一月26日頃まで魚座の西瑞あたりを順行して
みるが，二月に入るS共に急速度逆行を始め，8Hには水瓶座に侵入し，
同時に此の頃，光度が最も強く，毎日の日記後の観望最も好都合ミなる．
二月18日には山羊座の境界線上で彗星は黄道面を下降し，同時に太陽に上
しては上合ミなり，其れ以後は毎朝，日出前の東天に見えるやうになる．
三月3日に留ミなり，それから日々の蓮動は順行に韓じて，緩やかに太陽
を追ひつN東へ進む筈であるが，地球よりの距離は増し，光輝も蓑へるの
で，一・・■般入の観望には不便Sなる．
　エンク彗星は，別記の如く，今日までに前後37回出現しナこ星であって，
之れは他に全く類の無い珍らしいレコードである．光は一般に弱いけれ
さ，時々には可なり強くて，双眼鏡にも見えるやうなこざがある．此の星
の軌道は，第十九世記の初めの頃エンケが專ら研究しkものであるが，其
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の後バクルンド（0．Bacldund）が研究；甥謹績し，19年バクルンドの死後，
前記マトキー井ツ氏が此の軌道研究を綾けてるる．今年も，マトキー井ツ
氏の豫報によれば近日迄通過の日時は二月19日4であったが。事實之れは
　　　ロニ月1971であって，豫期は殆んさ全く適中した有様である．從って今後も
此の星は出現の度侮に必ず誰かによって嚢見され，其の軌道蓮動は頗る確
かに，叉，安全に追跡して行くこεが畠來るであらう，
　附記　一月中旬，京都大玉で山本中村爾氏等が観測した所によるε，
エンケ彗星は去る12日の頃，既に9等級の光を放ってるナこ，回れは前記の
表ミ比べて遙かに豫期以上の光輝である．此の分では，二月上旬頃，優に
4等級にも上るか！？（一月19日記）
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